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はじめに
ヴィクトリア朝末期にトムソン ( James Thomson, 18341882) という詩
人がいる。同姓同名で同じくスコットランド出身の詩人がいたため, 彼と
間違われぬよう, Bysshe Vanolis (B. V.) というペンネームで書いた。そ
れは, ロマン派詩人シェリー (Percy Bysshe Shelley) とノバーリス
(Novalis) のアナグラムから作成したものだ。同じヴィクトリア朝詩人で
あっても, ハーディ (Thomas Hardy), テニスン (Alfred Tennyson), ブラ
ウニング (Robert Browning) のような脚光を浴びた詩人たちと比ぶべくも









キーワード：T. S. エリオット，ジェイムズ・トムソン (B. V.)，
都市のイメージ，19世紀ロンドン，｢地獄篇」(『神曲』)
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Dobell, 18421914) によれば, ジョージ・エリオット (George Eliot, 1819








現在,テクストとして, 1895年出版のテクストに基づいた British Library
(Historical Collection), Ulan Press, また底本が異なる Canongate Books, さ
らには Gutenberg の電子テキストなどが入手できる。これらによれば,






｢第１歌｣ の都市イメージ (３), 全体の概要 (４), T. S. エリオット
(Thomas Sterns Eliot, 18881965) の 『荒地』 (The Waste Land, 1922) と比






撰者となったガードナー (Helen Louise Gardner, 190886) はトムソンの
この詩から「序歌」(Proem) 全文,「第１歌」から “The street-lamp burn

































司, 一橋大学機関リポジトリ1985年) がある。氏は, エピグラフとして
ダンテから引用した詩行からトムスンは暗示を受け, ダンテの「地獄」
(painful City) がこの詩を書く契機となった可能性を指摘している。さら
に, この論考では, 綿密な作品分析がなされている。なお, 我が国への最
















で孤児となる。1842年に孤児院 (New Caledonian Asylum)6) に入り, 子供
時代を過ごした後, 1850年にアイルランドのバリンコリグ王立軍事施設
(Royal Military Asylum) で軍役に従事した。トムソンはこの時, 後に政
治活動家にして無神論者として知られる, チャールズ・ブラッドロー




















はなかったとみえる。例えば, ディケンズ (Charles Dickens, 181270) の
『無商旅人』(The Uncommercial Traveller) 中にある,「夜の散歩」(“Night






Some years ago, a temporary inability to sleep, referable to a distressing im-
pression, caused me to walk about the streets all night, for a series of several
nights. The disorder might have taken a long time to conquer, if it had been
faintly experimented on in bed ; but, it was soon defeated by the brisk treat-
ment of getting up directly after lying down, and going out, and coming home
tired at sunrise. (Chapter 13 of The Uncommercial Traveller, 1861)8)
ディケンズの場合は,「路上観察」という歓びを知るだけではなく, こ





































るジャコモ・レオパルディ (Giacomo Leopardi, 17981837) の『キャン
ティ』11)から一節を引用している。ダンテについては「地獄篇」中の第３
歌の第１行を引用している。地獄の入口に立つ門を潜ってくる者が目にす


























かつての /苦悩を離れ, 深い夜が /混沌とした心の内に/われらの煩いを沈
める……」とミイラが歌った後に, ルイスが歌う部分である｡「死」とは










(‘weary wanderer’) のために捧げられるのだと語る｡ ｢地獄篇｣ の英語訳
版とトムソンの詩には共通した用語が散見される。たとえば,「意気消沈
した」 ‘drooping’ の同義語 ‘prostrate’, さらに ‘weary’ の同義語 ‘exhausted’,
‘fordone’, さらには ‘fate’, ‘doom’ などの語彙が, トムソン, ダンテのロン
グフェローの「地獄篇」の英語訳でもともに多用されている。このことか
らも, トムソンの都市は「地獄篇」の風景を重ねて描かれていることが見
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“... My heart’s deep languor and my soul’s sad tears.”
Yet why evoke the spectres of black night







Because a cold rage seizes one at whiles
To show the bitter old and wrinkled truth
Stripped naked of all vesture that beguiles,





この詩は,「孤独で, 運命に弄ばれ, /信仰も希望も消え失せ, 死を願う」
者たちのために捧げるのであり (2728),「希望溢れる若者｣,「信仰心を
抱くもの｣, ｢富者｣,「賢人」(序歌 1521) たちのためではない。信仰も
希望も抱かぬ孤独な旅人 (｢疲れ果て彷徨うもの」‘weary wanderer’) が






O sad Fraternity, do I unfold
Your dolorous mysteries shrouded from of yore?
Nay, be assured; no secret can be told
To any who divined it not before:
None uninitiate by many a presage
Will comprehend the language of the message,
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The City is of Night; perchance of Death
But certainly of Night; for never there
Can come the lucid morning’s fragrant breath
After the dewy dawning’s cold grey air:
The moon and stars may shine with scorn or pity
The sun has never visited that city,











A river girds the city west and south,
The main north channel of a broad lagoon,
Regurging with the salt tides from the mouth;
Waste marshes shine and glister to the moon
For leagues, then moorland black, then stony ridges;
Great piers and causeways, many noble bridges,












183288) であり, もうひとりはジョン・マーティン ( John Martin,





The city is not ruinous, although
Great ruins of an unremembered past,
With others of a few short years ago
More sad, are found within its precincts vast.
The street-lamps always burn; but scarce a casement
In house or palace front from roof to basement
Doth glow or gleam athwart the mirk air cast.
記憶から消えた古の大廃墟が,
いっそうの哀しみを呼ぶ先ごろの廃墟とともに,

















都市が実在しない場所 (“unreal city”) であることをさらに明瞭にする。
ちなみに, O.E.D.によると, “necropolis” という用語が都市イメージで使
用されたのはこれが最初である。
Yet as in some necropolis you find
Perchance one mourner to a thousand dead,
So there; worn faces that look deaf and blind
Like tragic masks of stone. With weary tread,
Each wrapt in his own doom, they wander, wander,
Or sit foredone and desolately ponder
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The City is of Night, but not of Sleep;
There sweet sleep is not for the weary brain;
The pitiless hours like years and ages creep,
A night seems termless hell.
都は夜。だが誰も眠っていない。





They leave all hope behind who enter there:
One certitude while sane they cannot leave,
One anodyne for torture and despair;
The certitude of Death, which no reprieve
Can put off long; and which, divinely tender,
But waits the outstretched hand to promptly render


































じぶんが見聞きした, 恐ろしい荒廃のあり様を話した。信仰, 愛, 希望の
ない廃墟となった寺院へ赴くわびしい巡礼の旅｡「そんな中でも生きなが
らえることができるのだろうか」と問うと, 男は冷ややかに答えた｡「時
計を取り, 回る時間の目盛りや数字を消し去り, /針をはずし, 文字盤を
取り去っても, /なかの部品はゼンマイの巻きが切れて止まるまで動くの
だ。/目的をうばわれ, 役にたたなくとも, /なお動いているのだ」と。再
び, 右に折れ, 広場を横切り, 通りにでると, 通りに出るがその陰鬱な風
景には見覚えがある。程なく墓地に着くと, 立ち止まり絶望して呟いた。






























上, 彼らには希望もなく怖れもない。/それにしても, わたしは, ここで
何をしているのだろう」(858) と最後の行で我に返る。
第５歌 香りのよい, ばら庭に面した大邸宅。白いベッドに横たわる, 貴
婦人の姿。
第６歌 世界は水車の如く永遠に回り続け, 生と死, 善と悪を生みだす。
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あるキューピッドがある理由などである。ハルトムート・ベーメによると,
「コウモリ」の翼に書かれた ｢Melencolia 1｣ の「１」という文字にせよ,













of the old despair”) を行うが, この確認はトムソンにとって永遠の絶望で
しかなかった。









５ “Surreal City” と “Unreal City”
T. S.エリオット (Thomas Sterns Eliot, 18881965) は, 20世紀初頭の精
神状況を “Prelude”, “Rhapsody on a Windy Night”, “The Love Song of J.
Alfred Prufrock”, “The Hollow Men”, The Waste Landなど一連の都市をテー
マとする詩に描き出したが, 彼は若い頃からトムソンとダビッドソン




ルガリヤン (Richard Le Gallienne, 18661947) に代表されるように, 自然
美と人造美の対照をテーマとし, 華やかなロンドンを賛美した。その都
市の風景は個人の内面を表現するものではなかった。それらの多くは,
Poetry of Nineties, Ode to London18) 等のアンソロジーに収録されているが,
その中から, 一例を挙げておく。
Ah, London! London! our delight,
Great flower that opens but at night,
Great City of the Midnight Sun,
Whose day begins when day is done.
Lamp after lamp against the sky
Opens a sudden beaming eye,
Leaping alight on either hand,
The iron lilies of the Strand. (“A Ballad of London”, 1895)19)
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Along the reaches of the street
Held in a lunar synthesis,
Whispering lunar incantations
Dissolve the floors of memory
And all its clear relations,
Its divisions and precisions,
Every street lamp that I pass
Beats like a fatalistic drum,
And through the spaces of the dark
Midnight shakes the memory














Here is the number on the door.
Memory !
You have the key,
The little lamp spreads a ring on the stair,
Mount.
The bed is open; the tooth-brush hangs on the wall,
Put your shoes at the door, sleep, prepare for life.”





Morgan) は,『恐ろしい夜の都』(1993年) の序文の中で, T. S.エリオッ
トの詩がトムソンやジョン・ダビッドソンに負う部分が大であったことを
述べているが, それは, ふたりにはモダニティがあり, ある種,「モダニ






語 ‘prostrate’, さらに ‘weary’ の同義語 ‘exhausted’, fordone’, さらには ‘fate’,













As I came through the desert thus it was,









Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours






















トムソンの場合街の風景をみて, I have seen Phantoms there that were as







ジョルジュ・デ・キリコ (18881978) の「形而上絵画｣23) を予見させる。
幻想的世界という点では, 遙かにエリオットを超えたものである。トムソ
ンはジョージ・エリオットに宛てた書簡で, この詩が生まれたのは「不眠
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James Thomson (B.V.) and T.S. Eliot:
The Image of the City
KUSAKA Ryuhei
The Victorian-era Scottish poet James Thomson (18341882), who wrote
under the pseudonym “B.V.”, is best known for his long poem The City of
Dreadful Night. Although the poem had the power to attract readers, it was full
of pessimistic and uncanny elements. When the first half of the poem was pub-
lished in the National Reformer in 1874, such dominant literary figures as
William Michael Rossetti and George Eliot expressed their admiration, but the
remainder of the poem failed to appear because of its being “so alien from
common thought and feeling” (Thomson).
The evaluation of a poet might be said to depend on how much space is de-
voted to his/ her poems by The Oxford Book of English Verse. While Sir Arthur
Quiller-Couch selected only four of Thomson’s short poems for the 1900 edi-
tion, in 1972 Helen Gardner chose to include every line of “Proem”, along with
parts of “Section 1” of The City of Dreadful Night. Such editorial decisions in-
dicate that the poem had come to be esteemed much more highly than before.
T. S. Eliot played an important role in this change of evaluation.
This paper deals primarily with the echoes of Thomson’s work in The Waste
Land and “Rhapsody on a Windy Night.” Eliot read Thomson’s poems during
his formative years between the ages of 16 and 20, along with the works of an-
other Scottish poet, John Davidson.
Thomson drew parallels between Dante’s Inferno and The City of Dreadful
Night by quoting the inscription over the gate of Dante’s Hell as the poem’s
Epigraph. In addition, the city as image which Thomson used in the poem in-
spired Eliot to write both The Waste Land and “Rhapsody on a Windy Night.”
In part 1, the changing evaluation of The City of Dreadful Night is discussed,
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followed by the Epigraph and “Proem” (part 2), the image of the City in
“Section 1” (part 3), and the synopsis of The City of Dreadful Night (part 4),
and Surreal City and Unreal City (part 5).
